






























































































































































































































































































するのが You（二人称的存在）、更に You の外側
― 9 ―
にいるのが They（第三者的存在）と考えられて
いる。そして I と You の接している面を第一接
















































































































































































































































































































































































































研究』第 1 号、北陸学院大学、2016 年 3 月。
（ 3 ）　文部科学省『中学校学習指導要領』2017（平成
29）年 3 月。






















































ぶ）：富山県高岡市生まれ。1937 年 4 月から 
1940 年 3 月までランバス女学院（後の聖和女子
学院（現・関西学院聖和短期大学））で幼児教育
を学び、岩国幼稚園（山口県）で 2 年間主任保










月から 1955 年 6 月アメリカアルマカレッジに留








保育連盟、1976 年 11 月。
